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4．専門委員会の構成および開催状況
　　小野高幸（東北大）、三浦彰（東大）、荻野龍樹（名大STE研）、鵜飼正行（愛媛大）、松清秀」（九州大）、
　　篠原音（JAXA）、臼井英之（神戸大）、八木谷聡（金沢大）、町田忍（京大理学研究科）、佐藤亨（京大情
　　報学研究科）、石岡圭」（京大理学研究科）、大村善治（委員長、京大生存研）、山本衛（京大生存研）、
　　小嶋浩嗣（京大生存研）、橋口浩之（京大生存研）、田中文男（京大生存研）
　　専門委員会開催日：平成23年3月8日（火）
　　　　　主な議題＝　平成23年度電波科学計算機実験装置利用申請課題の審査
　　　　　　　　　　　内規改定の審議等
5．特記事項
・電波科学計算機実験装置のホームページ
　　ht　t　：／ノwww．r　i　sh．k　oto－u．acl一／kdk／i　ndex．htm1
・KDKシンポジウム開催（第168回生存圏シンポジウム）
　　日時：平成23年3月7，8日
　場所：京都大学生存圏研究所
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